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Ci vitas civitatum ili mons tro s irniJe? 
Izg1edi nadnacionalne državnosti 
na primjeru Europske unije 
T ILMAN EVERS" 
Sažetak 
/\11tor promillja krizu nacionu!nodriavne suverenosti u suvremenoj Buropi, 
koja je posljedica ekonomskili i političkih integracijskih ,rroec.sa i stvaranja novin 
nlldnacionalnih iostitm~ija. Postavlja se pitauj6, mu~u li s<: nadnacionalne insti-
tucije demokratski ustrojiti tc jesu li u stanju os1gurati razinu društvene in te-
gracije koju je jamči la nacionalnn driava. U suvremeuoj se diskusiji javljaJu te-
orijski koncepti, poput <.lenac:ionaliziranc državnosti, međunarodnog zakonodavstva 
i ncistovremene denacionali;o:acije, koji tem:uizirrtju fenomen krize nacionalne su-
ver~c<nosti . Mogući modusi raspodJele suverenih ovlasti između različitih instancija 
razmatraju sc u zanimljivoj poviJesnoj paraleli i;o:medu institucionalnog ustrojstva 
Svetog rimskog carstva 11jemačke nacijt< u .ključnom razdoblju između 1495. i 
1576. tc posrojcćib ili predloženih institucija Europske unije. Autor 1.aključujc 
da 7.a perspektivu Europske unije •lije presudan deficit demokracije, nego 
nadasve de.(ir.:it političke dJelotvornosti i političkog zajedništva. 
Je li nacionalna država preživjela samu sebe? Je lj načelo suverenosti, 
oko kojeg su se vodili i još se vode tollki ntovi, samo sehi zadalo smrto-
nosni udarac? Tko ili što u tom slu9iu stupa na mjesto suverenosti, kao 
načelo reda i ona instancija koja odlucuje n po!itičkom djelovanju? 
O ovim ključnim pitanjima buduće državnosti ovisi budućnost i u na.l;oj 
EUJopi između Bruxdlcsa i Sarajeva. 
Nigdje nisu posljednjih godina nastale nove nacionalne državne tvorevine 
kan u Europi. Nigdje nije, s druge strane, klupko nadnacioualnoga zbijeni-
je nego u toj domovini naših domovina. 
Nakon sloma bipolarnog svijeta čini se da Europa, Laj univerzum 
rnalo~a u dobrom i u lošem smislu , služi kao laboratorij za pronalaženje 
huducih vladajućih odnosa. Samo se na povlaštenom zapadu Zemlje nopće 
i može P.Ostaviti pilanje, jesu li takve instancije nadnacionalne politike 
uopće pnklarlne za prihvacanje demokratskih načeta i iskustava, stečenih 
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tijekom 200 godina mučmh međudržavnih borbi? S pmvom se tuzJmo na 
pomanjkanje dt!mnknllii:·no ti u Europskoj zajednici, ali u svijeh• jedva ua 
postoji neki drugi međudržavni sporamm " kujim bi se ovaJ mogao 
usporediti. 
Tn \to ~~: uopće javljaJU pitanja o demokratskoj za~mlv<mu~ti i ogra-
ničavanJu vla:>ti na području m~ctunamt.lm: politike. već j~ samo po sebi 
znak propadanja. Dok j~: god načelo suve-renosti zahtijevalo da se o~tnl 
r:vdvaJa unutarnja politika od \'aojske. demokracija nije bila rema 
medudržavnib razgovora. 
No, u istoj mjeri u kojoj se dosadašnji monopol nacionalno-dr7A-tvnn!? 
oblikovanja politike granno prema gore i prema dolje, UJ.Laju bla'-!.i prije)azt 
između unutarnje i mc.dmlr~vne politike: slično kao uostalom~ i razgra-
ničenja odgovarajućih politoloških stručnih područja. 
Ne radi. se jednostavno n akmJcmskom pitanju. Globalizacija ekonomije 
i time intzvana migracija, razaranje okoliša, vraćanje :.1gresivnih nacionali-
zama i fundamentillizma - sve to pokt~zuje naboje koji pokušavaju omesti 
razumni govor jedne "unutarnje politike svijeta". Tko će ubuduće osih'1ml-
vali int~;graciju, koju je barem u dobrostojećem svijclu jamčila nacionalna 
država SVOJim standardima pravnc tlrLave, demokractje, blagostanja i kultu-
re? 
Ovim bih se pitanjima o ša nsama demokratskog oblikovanja politike uz 
pomoć nacionalnih "J1<1razumu - kao što je to u EuropskOJ zajednici -
htio pozabaviti u tri smjera. 
U prvom razmatram neka ll:urcU.ka polazišta koja se danas predJažu 
1hog r<Uurnijcvanja pojma suverene politike. Na to se nadovezuje cjelimt 
zanšnog dijela, u kojem sam 117 pomoć prikupljenih koncepcija istraživao 
planinmi hucJm:; raLVoj Europsk~ zajednice u Europsku uniju. 
Pritom zastupam tezu da je dominacija ~ospodar;kc dikaMIO!.ti blizu 
tome da potkopa pola:zi;;1a dcmukraL<;ke ciVilizirane zajedmce. Umjesto for-
'iranja donošenja gospodarskih normi bilo bi nužno produbiti politil."kc 
veze. kOJe bt uzimale u obzir nt71ičito-.ti po tojećih prilika. a taj način 
uyjetovanc rdZflolikosti medusobno i preplerenih saveza podsjećaju na kom-
pltcirane strukture sta roga Rimsko-njemačkog C<tNtva ranoga novog doba. 
U rednjem, najd.tclcm t.lijelu priloga slijedim baš te povijesne asocijaci-
je. 
Po~led unatrag na vrijcmt: ua.staoka suverene državnost i ne želi biti 
anulitioka usporedba, niti slika budućnosti, nego želi oslobo<.! iti i pmši.ril i 
uvriježene načine razmišljanja. Ako danas nacionalna država gubi željeni 
politički monopoJ i prema unutra i prema van, tada je nova JJepregled-
nost, poslije suvereniteta (After Sovereignty) 11 '-'Vakom l' lu č<~j u u vezi s 
kmmom srecl.njovjekovJlom CoJJiusio prije SUTiereniteto (Before Soverejf!nty) 
zato sto nj u jednoj ne postoji takva središnja instancijtt, nego umjeslo nje 
o;Jojcvili 1\UŽivot, nadiivot i protuživot različitih nositelja vlasti. 
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Teorije pos/nacionalne dri:Jrlnosri 
··Razumijemo li mi ua kraju ovog stnlj~U. dovolJnO naš svijet?'', pita se 
Rimski lcluh u svojem najnovijem ~eštaju Upravo na podrut..ju 
me<1uuarodne politike očito stojimo na p<.1čctku nove S\jetske e re, koja tek 
treba pronaći svoja načela reda. Do tada mogu i poJmOv~ oko čijeg 1\e 
stvaranja sada trudimo, u najboljem slučaju ostaLi u privremenoj upotrebi. 
PonajpnJe se može navesti ra pru.lanje staro,.g poretk-a s oje~ovom 
oko nicom - nacionalnom \"ll' aenošću - po l.1joj su se volj t r prc-
dod7hama orijentirali vi akteri u posljednjih 150 rodina. Te \Uverenosti 
sada se rje..~.wa društvo zapleteno u vlastite socloekonomske tokove j 
raspršuje u mnoštvo nad- i medudržavnih čimheuika. Zboo- dijalek tičkog 
sklopa ubrzane globalizacije gospodan;tva, komunikacija i kultare, uz isto-
dobno sve ~lozenije iskazivanJe različitosti dije lova društva, ideja o 
sredi~njoj instanciji ot.llačivanja postaje zai.,ta anakronizam. 
Pntom nitko ne sumnja da će nacionalna država opo,tojati još dugo kao 
važna, možda i na~ja razina djelovanja 1u, ona ipak oapu~l<t .mhtjev 
za isključivošću koJI joj, .. uostalom, nikatl u potpunosti nije odgovarao, čak 
oi u anglocuropskom državnom svijetu. 
Zar to nije hrabra tvrdnja, ima li se na umu nasilničko rasplamsavanje 
nacionalizama u cijelom svijetu, pa čak j u Istočnoj Earopt'! Zar ne 
nastaju nove nacionalne dri<~ve ba na pra$'1 Eumpske zajednice? 811' to 
važno susjedstvo pojašnjava unutarnji 'klop obaJU prividno oormaJruh 
procesa. 
Prava na savereoost., koja se danas sa zakašnjenjem traže u Istočnoj 
Europi i za h~a se mjestimice vmk krvave borbe, moraju n11jvećim dije-
lom ostati fikciJa i sln7-e uglavnom kao propmmica za ulazak u bruxellcsko 
Veliko vijeće. 
Ispadi nacionalizama hvalljiYi su kao povijesno mnjenje i reakcija na 
nenadoknadivo~ wjclSk:e ekonomije. 
Svi pokušaji da se s onu ·trunu op.isjvanja raspada '>larog poretka stvori 
pojam novoga svjetskog poretka u nastajanju, moraju se smatrati privre-
menim. Oni su samo želja da se 11 okvir kategorijalnih promjena, u l<:ojem 
vise potrošene stare '>kice obrubljene speknbtlivnim noVlm teorijama, 
postaVl jedna. po mogućnosti pregledna, empirijska skica budućnusli. 
Ugodan zvuk naziva kao '·rcsulirana anarhija" ili "complex governance~, 
kako te nacrte muivaju njihoVl autori, svttinm poetskom bespomOC:·nošću 
odra/.avaju na prikladan naein ncuhvatljivost nft.hove nedtlvršcnostL 
Želio bih izdvojiti tri slike. Prva nosi naslov dvnucionalizirana ciržEVJwst. 
Pod tim pojmom obračunava bremem.ki gospodarski pravnik Rolf Kuieper 
politikom razvoja i općenito s načelom nacionalne -.uvcrenosti. Za DJe~a 
je državnost kalcgorija koje se društvo tr/i\nc; orijentacije ne može mJrcci, 
premda ona nije vezana na. nacionalne okvire. Držav-<~ je u većoj mJeri 
nastala, kako b1 konkarent kim odnosima o igurala opće proizvodne UVJe te 
i pravne norme, samo ~to je u doba leritorijnlnih država iz nje same 
nastao instrumen t konkurencije. D;mas se državnost ponnvo nastojt oslobo-
diti tuga teritorijaJno8 s luganstva. Zbog globaliziranja ekonomije država ~.e 
više ne može ·tvonti uz pomoć nadjc. NacionaJna država više nema 
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nikakav utje.caj na ''Casino-kapital" koji kruži "C'yber-Spaceom" oko Ze-
mlje. Svjel·koJ ekonomiji je primjerena samo svjetska politika jer bi, u 
protivnom, zavladao "monetarm terorizam". 
Promatra li se sa stanovite distance ta furiozna slika o kojoj govori 
Knicper, kao i ostali auLuri i7 Wallersleirwva kmga, tada pu ·taje Jasno da 
njezine najjače strane Ježe u polemičkoj destrukciji zastarjelih predodžbi. 
Konstruktivni dio koji bi se mogao uspostavit~ legitimirati i nadzirati 
čitavom svijetu, kao takva deceotrirana, fru1kcionalno rascijepljena državno!\1. 
nije skicirana ni u svojim obrisima. 
Njegov hr.et:~.enski kol7ga .. Dit? ter S~~ghaas · pravom kritizira .oyaj _nacrt, 
kao ekonoiiDsttcko podCJeUJlV<lnJe politiKe. O pravom se globalizrrauJu oe 
može govoriti čak ni s ekonomskog stajališta. Stvarno produktivno gospo-
darstvo i satla se, kao i prije, koncentrira 11a malnhn~nc prostore sa 
z~usnutom industrijom. za koJU /.e okvir nacionalne drzave s njezinim 
Slgtlmim političkim, pntvnim i' kn harološkim funkcijaml1, još uvijek neza-
IDJenljiv. 
Drugi autori u svojim nacrtima postnacional:ne državnosti upravo polaze 
nd te političko-institucionalne razine. NjihovH slika, kojH nosi ime 
"medunarodna zakonodavstvo" i stoji uz imena kao Robert Keobane ili u 
Njemačkoj VnlkeT Rittherger, sažima ono što već postoji u smislu obliko-
vanja pohtike "iznad" i izmedu nacionalnih država. 
Autori pritom ukazuju na začuđujuću gustoću međunarodnih organizacija 
i režima na najrazličitijim poljima politike - u gospod;trstvu, komunikt~ci­
jama, na socijalnom i planu rada, u pravima čovjeka i zaštiti okoliša. Broj 
takvih međunarodnih insl.lmcija i spor11zuma udeseterostmčio se nakon II. 
svjetskog rata i pridonio sprečavanJu sukoba baš u odnosima između Isto-
ka i Zapada. D<.1da li se tome JOŠ djelovanje više tisuća međunarodnih 
nevladinih organizacija, zaokružit će se slika "desuvereniz:iraoog" društva 
svijeta kojim velikim dijelom upravlja njegov vlastiti poslovni svijet. 
Ne može se pn:vidjeti da je ovaj model, koji ulijeva toliko nade, 
nastao u sjeni relativno stabilnoga bipolarnog sVjetskog poretka. Baš zato 
što je bilo llt:mnguec dirati u udnose moći u svjetsk.i:i:D razmjerima, ispod 
te se površine javila mogućnost i nužnost nastajanja institucija i procec..lura 
usmjerenih na konsenzus. NasuP.rot tim gubtcima suverenosti, koje je 
nametnula današnja svjetska politika i odnosi moći, djelomice i uz pomoć 
vojnog faktora i u slučaju odnosa između S,Levera 1 Juga, predodžba o 
međunarodno primjenjivnrn zaknnlH.lavslvu preme je idealističku . 
Ona je u biti skrojena u skladu s odnosima u Zapadnoj Europi ili 
općenito u svijetu OECD-a, i s tog je modela u fragmentima preuosiva 
na okvire KESS-a ili Ujedinjenih naroda. 
Usporede li se ove dvije promotrene slike postsuvetene državnosti, tada 
upada u oči da se obje zapravo pokušavaj11 spasiti iz " prijelazno,g 
košmara" na temelju jednoga jedinog kriterija poretka: konce~;cija je nacl-
onalne državnosti instn1ment novca, dok su polazište reziroa pravne 
postavke. 
Jedan nacrt oblikuje međunarodnu poliLiku prema tržištu, Jru[p prema 
građanskom društvu. Oba su polazišta, dakle, još " predmoderna utoliko 
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što hoće s ja•mim uredeniem prići postmodernom ukid1t11ju granica politike 
i uz tu prOJtcirati medodnavna isk"Usn·a u ·Ceru nad-državnih odnu. a 
Zanimljiv daljnji razvoj začetaka rcrjma izmo je tubin!:,rettški politolog 
Michael Zum. 
Umjesto da je u žurhi opisao jednu strukLunt koja uopće nij~.: ostvariva, 
na~lasio je konmuliklorni povijesni proces, koji iz po7atline djeluj~ kao 
uVJet denacionalizacije i renuciorwlizacije. On je nabrojio različite djclutue 
snage koje danas pnv.ne, nadunlJU ili t.amjenjUJU suverenn-.t postoJećih 
držnva. a s druge trnne ukazuje mt funkcije političku-društvene mtegnu .. ije 
zbog kojih je nactonalna dri.ava jednOStavno nezamjenjiva, ili e je f>nrem 
takvom smatra. Tako nastaje slika dinamike puna unummjc napdosti koja 
se u različitim dijelovima ·vijcta susreće s razučitim društvenim preduvjeti-
ma i nužno izaziva su.(lrnlnn djelovanja, koja su i opet zami,.;livH s diJale-
kričkoga gledL~ta. Razlicite stmkturalne razine mct1tutarodne pohtikc 
posraju Lime odmah razumljjve kao poVlj~'llH !.lojevitost u proce.')u jedne 
Mneistovremene denacionalizacije", lrnkn ga naziva aUlor. 
1 ransnacinnalizacija ekonomskih sklopova djelovanja, koja Je u naglu m 
u ·punu, nadaleko je prelekla mogućnosti ~vojeg političkog reguliranja. No, 
istodobno polu7.aj oblikovanja m el1unarodne politike nmJntašio je institucije 
vla'ltilc demokratske kontrole, koje još nisn zakoračile preko praga nacio-
nalne države. 
Zum je time dirnuo u ranu prividno "'novog instJtucionalirota'' 
građanskog društva. . :e samo da raj tnm~acionalni društveni svijet nije 
demokrat.,ki legirinman nego i retrogradno ispražnjava moć donošenJa 
nom1i unutar društva. Nacionalna država postaje na taj način žrtveno janJe 
suprotstavljenih razina i oblika politike. 
Zč!kljuČ<tk koji proizlazi iz Zi.irnove dijagnoze ide naravno za tim da 
demokratske mebani7me podigne na visinu medunarodne politike... a nju 
opet na vi~;inu globalmrane ekonomije. 
Jedini dio S\ijera, u kojem tak\~ rnnni~ljunja znače vire od lu~e 
utopije, danm> je Zapadna Europa sa svojim P.rojektom Europske unije. 
Na njemu ćemo iskn-<~1 i pronadene kriterije koji trebaju provjeriti izglede 
postnacionalne ucmokracije. 
No, najprije, najavljeni pogled u povijesL 
Zaista ~eda kao da e lik državne suverenosti rastapa u lii..11im 
koracima, ah u '>uprotnom smjeru od onih ko)ima je nastajao. Kada Zum 
dana~ upozorava na "institudnnalni aranžman' u kojem bi različiti org<mi-
zacijski oblici bili opskrbljeni istim Iewtimitetorn, te iz čije bi inlcrakcije 
pro11.ašlo "oblikovanJe normi i pravila , tada to više sliči "blagoslovljenoj 
zbrci" u državi sl;tlcža Svetog nmskog car.tva njemačke nacije, nego naci-
onalnoj urla.vi 19. i 20. st. 
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"~uropska arh.itel.'tura " u M :t mm Reicbu 
Glavno 5'-)etlo na dan~'nja nastojanja oko tvaranja Europske ~e 
baca ponajpnjc '·plastična" faza reforme Carstva od vremena zasjedanJa 
parlamenta u Wormsu ~odine 1495. do onog.1 u Rcgcnshucgu gocfine 
L 76.. kad su nastoja'9a ol..u reformi zapela u borbi za moć između cara 
i lcriturijuJuih vlastodržaca, kao i zbo~ VJerskih sukoba. To je tih ol\amdc-
setih ~odma na prijelazu u novo dooa. nl'l početku kojeg je Machiavelli 
prona .. ,o pojam dr7.nve, a Bodinova doktrina suveremteta na kraju označiJa 
početak nove epohe. 
U to Je vrijeme srednjovjekovnu 'ihvaćanje države, koje se naslanjalo na 
hijerarhijski uređene personalne unije, prodorom novčanog go ·podarstva 
iz~ubilo sna~ svoje uvjerljivnsti i s lvmiln mjesto inst.ituciooaliziranom 
drlilvnnrn mt. ljenju, čiji su nositelji bili vojvode u usponu. Bitni pokretttč 
toga ranomodemog ''podržavljenja' (po Max:tl Wchcru) llultnvni je pokret 
renesanse i iz nje&a nH1cni sta lež općeeuropski, humanističk i onjentiranih 
upravnih pravnika, 'eu rokrata" svoga vremena. 
Na podlozi rimskog prava razvija se sistemaJskc.1 pravno razmišljanje, po 
kojem krŠQIOsku univcrLalisLičko shvaćanje carstva odstupa u korist mstitu-
cionaliziranog pojma države, a odnosu cara i staJeža pndajc onaj uJo.t.avni i 
ugovorni oblik, po kojem sc ra.tvoj Svt:tog rimsko~ carstva sve do njegova 
raspatla godine 1806. bitno razlikovao od razvoja svih ostalih europskih 
zemalJa. 
Kan jednu otl r.nrih načela Carstva podastrijeti su vojvode caru ~jem 
15. tOIJeĆa .. Pravila o postupanju s micom i pravom", kojima JC na 
mlesto preclodžhe o c:u,tvu k<m poretku p0 božjoj volji tavlJena ~ravna 
Z3Jc!dnica. Ličnost cara i carslub mstJtucija time su se razdvojile. astaju 
nove vrhovne ustanove 01r;tva, kan na primjer VrhO\.na kancelarija car-
't'a pod upravom nadbiskupa grada Mamza. te Vrhovna sudska komora 
Carstva. Hudući da habsburškom caru nije uspjelo prenije ti i 7~mijeniti 
utjecaj vojvoda ovim Ul.lanovama, . rvorio je paralelne kook'i.trentske ustano-
ve u svojemu glavnom bečkom Sjedi§tu. 
Desetljećima , u o;e car i vojvullc borili oko prevlasLi i neprestano dospi-
jevali u pat-pozic~u. Tako refom1acija jača samostalnost vojvoda. kojima s 
druge strane moc kuće hah~hur\kog cara Karla Petog <~Lavlja ograde. Je-
dnako tako car ne može svoju efeKtivnu moć iskazivati izvan vlastitih teri-
torija. kao š to se vojvode n~ mogu odreći ni cara i curstva bo 
međusubno vezanog okvtra i zajedničke zaštite od Turaka i Francuza. 
Tako je razvoj u instituciooaliziranu, uravnoteženu državu ostao u 
zraku. Ona koegzistint s tvorevinttma dntkiSijih političkih 'l.11ačajki -
biskupijam a, samostanim<\ i posjedima redovnika, carskim gradovima i 
vi!eš~m posjedima, kojima se ~pravlja po tamošnjim pretvnim postavka~!!· 
VJerni lloku Log muJllver7.uma je parlament, u koJem se uz cara okuplJllJU 
svi ti vojvode, prelati, plemići i pa triciji. 
Pravovaljane odluke mn&ru duno:-.ili samn zajedno c;Jr i st.alc1j; s lijede 
komplicirane procedure koct knjih većina. prijedloga ostaje neriješena. Tu 
jn~ treba pridodati regionalnu podijeljenost u okruge. 
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Radi uspostave mira u nekoj regiji, u početku e še.'IL a nakon toga 
deset okn!ga n u vilo u utjecajne medukan'kc i2medu teritorijalnih vlastu· 
drl.aca j Carstva. Već premn poli tičkim okolnostima , spreO.vali su oni ili 
učvršćivali jedin ·tvenwa Carstva, i preko svojih okm~nih skupština naizgled 
djelovali kao mala carstva unutar pravoga Carstva. 
Ni to nije bilo dovoljno: " uzduž i poprijeko" okmJ;a stvarali su se 
lokalni vojni s;wcz.i i savezi močnika, na primjer ~vapski avez, koji je u 
15. -;to ljecu počeo kao okupljanje vitezova, a u 16. poslužio kao instru-
ment Djibova obaranja. 
Od vremena Augsburškog \jerskog mira godine 1555. moralo se u "vim 
Lim vijećima, kurijama i u tann,ama uz to -još i paziti na pmpurcionalnu 
zastupljeno t e\angclističkib i katolič-kih staleža. 
U prko~ . labljenju njezine važnost, nikome nije padalo na pamet ukiml-
ti tako nes pre tnu državnu strukturu. Neodlučena vnga moC-i hila je sićušni 
moderator koji je održavao mir i priječio - premda ne sve - ipak 
nu10ge ratove medu vojvodilma. 
A kad je taj sud ~ vremenom postao ruglo zbog svoje sporosti, ipak Je 
i amo njcgnvo postojanje osiguravalo hurcm miJlimum kriterija pravne je-
dinstvenosti i pouzdanosll natlredenih instancija. 
a za ~edanju parlamenta u R egensburgu gullimH: 1576. došla su do 
UraL.aja nastojanja da se domi n.:romla prava zbog ponovnog r.thijanja 
VJerskih suprotnu ti. Ul\prkos svemu, i dalje je stolje6ma sve ostalo lebdje-
li u zraku. 
Nakon nJezina uru"<~vanj<i u vrijeme 30-godišo,eg rata, čit :tva je stara 
građevina hiJa ponovno podignuta u praktički ncU!n ijenjenom obliku: 
p reživjela je ratoborni duahz.am između Aus trije i Pruske, pa čak i gotlinc 
nn početku fnmcu!-ike revolucije. 
fste godine - 1576. - kada se u parlamentu u R egensburgu zamr-
znuo ustavni razvoj Can.tva, objavio je u susjednOJ PrancuSkoj Jean Bodin 
wuju knjigu koja Je utrla daljru tijek, a kojom je - !>uočen s izbijanJem 
\jefskib sukoba - udario te melje nužnosti sekularne, cenrralizir~me dr/.a\c. 
Tek vladar neovisan o tradicionalnim pravnim nitima. koji bi stajao iznad 
društvenih snaga i iznad konfe~-ija, može os:iguratj Jedmstveno t i dobrohit 
države. 
Mjereno ovom monističkom konccpt.ijnm mo rao se Ustav Carstva s 
njegovim s lojevitim udjdum u v]asti pojaviti kao bezoblična čt:do ncm;pje-
log poroda. Znamenita je postala kritika Samuel;~ Pufendorfa, koji je Car-
stvo nazvao iregulamim '' aliquod c:urpu et monstro simile" ("nekakVo tije-
lu i slii!no čudovište") . Većina državnih misillact~ ip:.t k je hranila ra2llolikost 
kao bla~oslovljenu ko ntrolu moć.~ među njima i L~bniz, koji je Carstvo 
nazvao 'sodetas civilalum", društveoom državom. Sto se jednima činilo 
kao "confu io", branili su drugi kao raznoliki skup tradicija i prava vrije-
dnih očuvanja, koja <>u u Francuskoj pala kao žrtva apsolutizma. 
Tako j~ jo· 1789. - u godini francuske revoludje - tek imenovani 
profesor povijc...,Li Friedrich Schiller sanjario o Jcmi u svom pristupnom 
prcda~u: Konačno naše države - s kojom blisko$ću. s kojom 
umješnošću medosobno ;..,prepletene! Europsko društvo država e preobrazi-
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lo u jednu veliku obitl!lj. Kućni prijatelji mogu M! međusobno svadati, ali 
vjerojatno n~ više komadati. ( ... ) Sjena like rimskog impenuora koja se 
zadnala s ove strane Jp~ pruza sviJetu sada hc,knljno više dobra, negu 
što je: s lrahova huuila nJezina tzvormt 'lika u starom l:{.amu: jer nna svo-
JOm jedimtvcnošću drži na okupu korisru državni pllredak." 
A Schiller se ru slurujnu nijt: dodvoravao voj\'od;tma! 
Zaista je Carstvu, ' njegovim međusobnu i\prepletenim, slojevitim in-
stancijama l-ILalcško~ udjela u vla:-.Li, uspjelo modernije pl·.e~stavljunjt; 
dnt.~tvenib snaga bližih o;tvamosti, nego što Je to mogao ostvant1 modern1 
apsolutizam. 
To je pred tavljanJe. u prJw\ "im nedo tacima tijekom <;toljeća, osigura-
lo Carst\'U Jedan u hiti neosporavani legitimiLcL 
Nara\no, tn predstavlJanje nema ni;ta zujedničko s dana.\njim pre-
dodžbama o demokraciji. Onu M~ zasnjvalo na načelu suverenosti naroda i 
nije poznavalo podjelu moćL NaJveći dio :;tannvništva, nnime - seljaštvo i 
žene - nij~ bio uopće zastuplJen. No, ono što se 11 tu doba smatralo 
tlruštvenom sna~om, moglo se ponovno mtći u tom procesu Slllpnjcvitog 
sudjelovanja i uzivalo Je relativnu naklonost. 
DulaLim u iskušenje UH jedillm odvažnim skoJ..nm u sadašnjost 
pro11adem sličnost inm.:llu tada5njih ''carskih poklona~ j današnje "europ.,kc 
arhirektun.:"". Onda. kao i dana,, leži stvarna politička moć u rukama po-
jedinih zemalja, koje smatraju sporazumijevanje tako korisnim da zflog 
njega odustaju od suc.l telovanja u snven;nosti. Provođenje utjedničkih odlu-
ka u velikoj Je mjeri l-ltvar lokalnih sila. kao svojedobno u izvršnom 
uređenju Car,tvu. 
O:ma.' . e: u Vijeću nnn.isnmt nulučuje kao nekad u parlamc.:ntu Carstva 
- pre~ načelu -dnnn~enja odluka u paketu'·. vulgarno rečeno - konj-
ska rrgovma. 
Već je tad lokalnim vla,todr'icima bilo veoma stalo un poticanJa razvoJa 
Carstva i davali su velika obeć~nja koja su ostajala samo mrtvo slovu. 
Već tada su veliki gosp~1dar'lki imperiji svjetskog glasa , kao Fuggerov ili 
Tucherov, imali matan utjecaj na gospothtrxkc.: m'Kone zaJednice. 
Sličnmili današnjih i ondašnl"ih tijela vlasti podudaraju se untovn do u 
detalje. l::.uropsko vijeće irna s ičnu vodeću poliličku funkciju bo svojedo-
bno Vijci-e iLbornih kneževa. Stalna pn;uo,tavništ\'a zemalja članie<1 E1.-a u 
Bruxdl~su podsjećaju na po~lanstva staleža, koja sn mJ godine 1663. 
tvorila ·talm parlament Carstva u Re&rcnshurgu. Novoosnovani Odbor 7a 
re~ije podsjeća na tadašnju kort:spondenciju grofova, kao i na Vijeće car-
skih gradova ili obnlllbene saveze manjih lokalnih snaga. 
Kaku su se onda uk:rštavale kompetencije Suda komore Carstv<~ i Dvor-
skog vijeća, tako je tn i danas s Europskim sudom u Lu.'(embourpJ. 
Sudom za emva čovjeka u Stra bourgu j Vtso\..im sudovima zemalja-člaruca 
~loga dana~-njeg pre~sj~dnik<t KomisiJe Delorsa sliči najviše onoj tatla.'inj~g 
vtcekancelarc1, kao miJVI~;eg upravnog pravnlka. 
Za današn~u 17-eročlanu Komisiju kao izvr\ni urgan Zajednice nije 11 
Carstvu postojala trajna korelacija; zahljt:vi izbornih knezova za ovakvim 
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o.;trukturiranjem Carstva propali su zbou careva otpora. Jzbor11i su knci.cvi 
nn sjednici pi:!rlarneotu u Wo rmsu goLfinc 1495. zahtijevali "... Laje<.! ničko 
vijeće... koje se treba ZVHii Vijeće C;nstva i mor.1 imati sedamnaest 
članova'' (!). 
Europska unija: nadom.1"tmalaa ekonomiJa ili demokratska lederaaj3 :? 
7..m.latak ovog osvrtanja na povijest nije pronalaženje m:običnih paralela. 
Ono ObJašnjava čhtjc::nicu da se potezi fXl'>tmoderne Europe ne j;wljaju 
dana. ponovno u postmodemom uobu kao ćista slučajnost, nego da je u 
većoj mJeri upravo l;t pndudnroa raznolikost, ll:o-prkos neizbJežnom gtloitku 
efikasnosti, prclluvjet stabilnosti i odr'l,avanja ravnoteže. 
Tz povijesnog se osvrtanja muže ponešto naučiti o llana.~njim p itan.tima, 
kako se ekonomija. vođenje poJiulce i llcmokrncija mogu pove7111i u 
međumtroJnom kontekstu. 
Maastriški ueovor je "mnn!.trum", misli uvoc1ničm "Frankfurter AJlgc!-
meine Letrunga''. i podsjeća ume na Pufcnllorfovu prosudbu o Carstvu. 
Pomanjkanje demokracije unutar EZ-a (razlog čestih pritulhi) na putu 
u planiranu uniju -;potiče se najčešće o ograničena prava Europskog par-
lamenta. Ja, medutim, smatram da Ahilova peta EZ-a nije dt:ficitalnost 
parlamentarizma ili tlpćc pomanjkanje demolmtlskog predstavljanja, nego 
nedovoljno Ob,>raničena moc. što se na horizontalnoj razini iskazuje kao 
deficit podjele . ylasti, a u vertikalnom smjeru kao deficit Ccderalističkog 
oblikovnnJa politike. 
Osnovnu načelo organizaoje EZ-:1, J..ao što je prenošenje prava . u\lcre-
nosti, u prvom redu go~podarske na naddr7;J\'Tie instancije. JeSt 
općepoznato . Ako se pode od tO!!a, tmla je često spominjana podvujeno~t 
7'..ajednke slična dualizmu !-.larug Osia'a Carsrva. 
Dok Zajednica nu d .. uUOillskom plnnu dostiže gotovo gustoću kompe-
tencija ct:n lralizirane države, dot le većina ostalih poHtičldh podmčja ostnje 
u nadležnosti zemH ija-članica. Ovoj "bipolarnoj strukturi kompetentnosti"' 
odgovara dvostruki legitimitet: pravne fXl!-.tavke Znjednice prolaze u nhliku 
medudrž.avruh upontJ-;porazuma izmedu predstavnika ' l alle, dakle tndl-
rel.'1no ih legituni.r-.1 nacionalni su tav, dok Europski earlamenr dobiva 
izravni mandat na temelju upćih izbora. Plarurano prosirivanjc EZ-a u 
političku uniju y<lvcćalo je, ah ne i promijenilo, uvn ranojoo načelo. rz 
toga proizlaze cesto opisivani nci7hj_cini koriflikti između integracije i idl.!n-
titeta., natjecanja i ..;utlJdovanja, prosirivanja i produbljivanja, iLd. 
U tu , Tlapola unutarnju, napola mectmh7avnu konstrukciju Zajednice 
seada i činjenica da se DJe7ina Jt:gi<;Jntiva sastoji Od predstavnika nacional-
ntb izvr=<nih vla'\Li, prema kojoj je I.!uroP.ski parlament dosad služio samo 
kao auditorij. Je Jj to defictl l lemnkratJčuosti i dade li se ona ukloniti. 
ako bi se polo?11j Europskog parlamenta izjednačio · JlC:'Ini.ajc::m legi ma ti\·e 
jedne nacionalne države kao zakonodavnu tijdo, redisnje mJeSto političke 
Javnosn t mandat \'lade'> 
Ovo b1 rašireno shvatanje h iJo točno kad bi Europska 1ajcdnica bila na 
sttpnju razvoj11 u saveznu državu, kad hi fXl!-.Loja lo nešto kao europ ·k i 
dr.atvotvoroi narod u pravnom, političko-kulturnom i gospudaNkum sm1slu, 
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te kud bi postojale odgovaraj uće europske stranke, kao i sveeuropska poli-
Lička javnost. o, sve to nije na vidiku, a možua nije oi poželjnu. A bez 
ovili preduvjeta sam izborni čin ne: može dobiti materijalnu Ie.gitim aciju. 
Jer, ni jedan wadanin ili gradanka Unije s pntvom se neće osjee<tti preli-
stavljeni tli ve7~mi odlukama Jednog tni..\Jog "uzd1pmtog" parlamc!nta. 
Predodžba da se demolmtcija iscrpljuje u izborima :o.tranaka i u parla-
mentima, potječe i7 površnoe:, .. liber.tlnog"' razumijevanJa ustava. Medu 
preduvjete prakticirane !luverenosti narodu spada·lu - kao " republikanski" 
priduJatak - oduvijek jeuan odrasli političko-kti Luruj konsenzus pu7<tuinc, 
sple t intermt!clijamih pnjenosa i na kraju usporedivost Životnih uvjeta 1 
isk-u ·tava. 
Sada u doduše \i građani Europ ke zajednice pogodeni njezinim go-
spodarskjm tKIIukama, tako da je u načelu opmvdan zahtjev za 
općecumpskim narodom - werenom, čiji zamclak lei:i u Euro[)"kum 
parlamentu. No, dok god EZ ostaje prctdno gospodarska zajednica, mora 
se pred~o.t.avljanje zaista s lužili o nim institucionalnim sredstvima koja u 
izvjesnom naciona lnom sustavu imaju pri7nali mandat u gospodarskim pi-
tanjima. Dakle, jedan Odbor ta gospodarstvo i ·oc.:ija lnu puanja načelno 
jest pravo ~laZlŠfe, ali bi u tom slučaju trebao imati više prava nego 
ovaj dosada<;nji. 
aJ.uprot svakom Mi:nistal"'\kom VtJeCu struke morao bi stapti jedan 
takav stručni oclhor odredenih interesa ili ... aveza. koji bi imao pravo pred-
laganjtt i kontrole. 
Bezbrojne radne ~:.rrupe u prosto ru oko stalnih predstavništava u 
Bruxe Ue -n uhavljaju tu funkciju na informativan n<lčin a du 7a nju nemaju 
legitimiteta. Ovim institucijama odbora i sluzoi pridruženih Vijeću može se 
u potpunosti dati demokratsk.t oblik kujl hi se morao razJiklwati od 
izborne aritmetičke demokracije. Utvrdi\anje wćine trebalo bi slijediti 
načelo uravnoleženog predsta\ ljanja, kao qu je u p<>ra.zumu EZ-a 
predvit1cno većim brojem variJanata z:a Komisiju, za kvalificira1w većinu 
u Vijeću, za odbore, kao i za Europski parlament. 
Za tako shvaćenu "repu blik~tnsku" demokratizaciju BZ-a mJcionalna 
država ne predstavlja istu n~ avladivu prepreku, kao z.a liberalni konstituci-
onaliz.am s njegovim jasno izraženim pravnim pozicijama. Ona bi po ;vmla 
pmizašla jz tamošnjih naciunaJnil1 saveza i mstituta, čija bi se 
više tupnJevitost premjc!o>tila na međunarodnu n17inu. 
Klupko u nastajanJu unalo bi u potpunosti sličnosti sa su tavom stu-
pnjevitog staleškog prcdsLavljanja Njemačko-rimskog D~n.tva ranog novog 
aoba, montk> bi se danas zasnivati u skladu s prihvaćenim liberalnim 
načelima - na demokraciji nnular društva. Duhovni okvir tHkva korporati-
vnog izražavanja sudjelovanja u vlasti jedva da bi se mogao uld~iti u 
Boclinnvu predodžbu neke zatvorene urmve sa sveobuhvatnom nadlcmošću. 
Prije bi odgovarao iueji o konsocijaciji njegova tadašnjeg duhovnog 
protivnika, kalvinista Johannesa Althu!>JUSa. B aš tak-ve oblike nekonvencio-
nalnog predstavljanja nalazimo u formalnim, a još vi~c u neformalnim ins-
titucijama EZ-a. Oni se nameću sami po sebi, i zasad za njih ne pa tnji 
načera allcrnativa. 
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Postupno bi se moglo i moralo mnogo togH poboljšati. Osnovni nedo-
statak EZ-a ipak nije u manjkavom parlamentarnom predstavljanju. 
Druxellc~ka ramota nije ne r.<''tojanje predstavljanja 7.a\tupijenosll. nego 
njegma nedjelotvornost Tn!>LiLucaje društvenog za..,tupanja ostaju u biti pu-
blika "pod nabujcm", bez mogućno'iti tNvarivanJ3 svojih pmva u odnos u 
prema izvršnim onraninw 7.aba\ ljenim samima <1hum, koji su u isto vrije-
me- SVOJ vlastiti z;~nnodavac. Pomanjkanje demokracije u EZ-u u biti je 
nedovolJna podje la vlasti. 
Vijeće i Komisija prctblavljaju pritom samo vrh ledene same. l dvjesto 
službenika EZ-a msu stvarna eurokntcija; prije su to nacionalne birokraciJe 
s ti.,ućama međuvladinih nuJnih grupa. To što oni pretllažu i daju Vijeću 
na blagoslov nitko ne prO\jerava u političkom smislu. a niti L.ll to 
odgov;mt. Kno što je bilo u starom ugo\Oru EZ-a, sada i Maa tri§ki spo-
razum sadržava bianco-ovlasti po kojima si tnj kon.ldomerat moći u svako 
dobu može po vlastitom nahođenju pridodati duijnje fu nkcije. ako th 
smatra nužnima za provcdhu svojih odlu ka. S pravom se taj neoapsoluti-
zam napalo u nj~;mačkom Saveznom ustavnom sudu i uložilo ;;,a lbe zbog 
povre<..h.: ustavnostL 
To što se u EZ-u prakticira klasična podjela vlasti ne znači da M: 
odlui:ujuće izvr{ne i kontrolne instancije ne oi mogle i moral~; r-.u.dvojiti na 
neki druci način . Moralo bi e početi s time da se u cijeloj EZ počne u 
većoJ mjeri (ili uu_pćt;) gledan instanciju ckmošcnja pravnih normi. ll njiho-
vo pnwnđenJe uglavnom prepu1->lili nacionalnim upravama, ili da ih se, po 
uzoru na američke agl:nCiJe, prenese na neovisna europska stručna tijela, o 
kakvima sc govori u Vezi sa ZltŠI itom okoliša, radnom sigurnošću i lijeko-
vima. 
Prava sudjelovanja Europskog parlamenta. odbora, kao ijcća 
pridruicnih lužbi.. trebalo hi precizno razraditi i kao \Ivama pnlVa na 
samoodlučivanje. u7 barem prtoosivo djelovanje, odnosno funkciOniranje 
veta. Pmš.irene mogućnosti pravnog nadZora mogle bi jamčili Lab.vo su-
odlučivanJe ex po~;t. 
Od lučnjući korak biJa bi sudjelovanje Europskog parlamenta u i7horu i 
opozivu pojedinih članova kOIUISije, U prvom reau njczina predsjednika, 
čime bi tek hilo rodeno nešto poput dcmokr.nske odgovornosti. Rezultat 
ne bi bila siruacya u kojoj hi e legislath-a našla u sukohu " egzekutivom. 
nego ona kontrolnog "donjeg doma" nasuprot Ministarskom vijeću~ k::m 
jakom "gornjem domu". 
U tom se smjen1 krcC:-e i Nacrt ustava Europ ·ke unije. koji je prije 
~odinu dmu.t, u t"Ujnu 1993., predložio TnsliLu_cinlta lni odbor huropskog pl'lr-
lamenta. 
Uza sve to u osnovi i dalje postaja pomanjkanje demokracije, koje je 
dnlWl<.l na razini EZ-a izgledaJu jctlva rješivo. Postojećim i 7;tmb.Livim 
oblicuna legislativnog predstavljanja može bati zadovoljan 1->amo onaj tko Je 
sereman da e i unutar države zadovolji uhlicimn reprezentativne demok:m-
ctje, raširemm u Zapadnoj Europi. PasaviziranJem navodnib suverena wi ~e 
tekući oblici liberalne clemukraciJe ipak nalaze u krizi vjerodostojnosti, što 
bi bila tema n sebe: natuknice su '"demokracija gledatelja" i "p<1liLička 
zagnšcnusl". To što reprezenlalivnost može prenijeti legilimilet, ukoliko 
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rxn:-iva na dogovoru - nije ovog trena posljedica dcmokratsl..-e dr.lavnosn 
koja nije n.1dcna m unUTar države, a pognLuvo ne u sldopu Europske za-
jednice. Kako takve institucionlllllc mogućnosti djelovanja 11gledaju 
'gradanima i građankama EZ-a i preko kojih tijela bi se on~ mogle izrazi-
ti, nije -;e mopo naslutiti čak ru na temelju najodwtfnijih nacrta demo-
knttske Europe. 
Najveća mana EZ-{l je ipak to što se do duoas uopte ne smatra poli-
tičkim :-.avezom na osnovi demok.rntskc kooperacije i isprepletenosti inlcre-
sa. Ona pred:-.Lavlja gospodarsku a~emw·u konciplfanu na principu centrali-
Zirane tlrzave, koJa djclu),e usred iiacionaJnih ~goizama. Možda bi se -;tara 
curop::.ka ideja ,lctlnog Shumanna i Monneta uklapala u srušeni bipolarni 
5'o1(et, ali on vtSe ne pcMoji. Već odluJ...a o zajedntčkom kontinentalnom 
tmšLu iz godine 19R7., kao i dana~ Maastriški ugov<lr o monetarnoj uniji. 
rodeni su ~ iz tluha posjedniukog individualizm~l, a ne iz političkog zaje-
dništva . 
Tu ne m1jenja ništa ni maastri\ki okvir svojim izjašnjavanjem u temi 
unutarnJe i 'ilg_uruosne politik~.:. Ta, navodno Jruga, "dva tupa'' jedva su 
nešto v1še od neizbježnih podupirača kojima bi se tretmln pospješiti go'>pu-
tlarsko povezjvanjc. Kao već prethodno /\ktim<~ o europskoj Jedinstvenosti, 
samo <:>e sa svih strana nadog:radilo postojeću gospodarsku uniju, kao š1o 
\U nekad Maye periodički nadognu:li\aJj svo;e hramovi!: time su dodu.\c ovi 
postajali \ivi, ali 1m je temelj ostaJaO razmJL!Tno uzak. 
Umjesto da se (sjetimo se Ziirnova tro tupanjskos modela) e konomiju 
zaustavi lo n<~ srednjOJ rnzini političke integracije, Cio !<oje bi oclnt.clo mogla 
narasta t i polJtička 'potll:,rrHdnja ", i dalje 'l! ustraje na gosput.larskoj integra-
ciji i očekuje da će onn naknadno prisiliti na političko ujedinjenje. 
Usput, jedna takva s trategija 5'-iesno neosklađenih utega muže pomoći 
kod ncuravnoteženo\ti integraCIJe. Pit<mjc je koja se mj~.:ra prisile u prila-
godava nju i ~ kojim popratnim posljedicama srn:ijt: provoc1rati, i na čiji 
teret. 
Pretpostavimo da jedna zemlja želi s prometa lijcvom stranom prijeći 
na promet desnom stnmom, ali se l:x1j1 uapora i rro~km a oko pre-
mještanJa svih nličnih oznaka, semHfora. prometnih otoka i oznaka na kol-
nicim<~ ; kako bi bilo, oko hi se toda u skladu ~ ovim teoremum dinamizi-
rajuće neusklađenosti zaključilo. da :-;e od1·eđenog chma puste u promet 
desnom stranom ceste najprij~; teretna vozila. 
U -;kladu s ovim načelom SVOJedobnu jc donesena odluka o usposta\'i 
kontinentalnog ITLi;.ta, a da se i"tudobno nije socijalne i zakone o nuJu 
prilagodilo konkurenciji s kojom je trebaJu računati. Upravu p o tom 
načefu sada je u Mat:t.-.trichtu bilo odlučl.!no o uvodenju zajt.:Jničke monete, 
i opet u zamjenu za pomanjkanje političko ujedinjenja. 
Što e zbiVa kad '\C izmedu go podar;tva na rozličitim ra7inama pro-
duktivnosti ime11ada sruše monetarne brane, doživjeli !.rtlO u drastičnom 
obliku na primjeru novih njemačkih saveznih t.cmaJja. Svakome je jasno da 
pritom posljedica mora biti zaoštntv<mje reg!onalnih i socijalnih suprotnosti; 
we u svemu, hijcrarhizncija EZ-a. Ta "vanjabilna geometrija'' koja hi bila 
opravdana kao načeJo dobrovoljnog političkog ujedinjavanJa. proklinje se 
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kao "Europa a la carte", a u isto vrijeme na ekonomskom polju odozgo 
se nameće eufemizam jedne "Europe različiti b brzim1". 
Iza ovog zahuktalog ekonomskog centralizma zapravo stoji stara pre-
dodžba o nacionalnoj državi, koja se služi _gospodarskim ujedinjenjem samo 
da hi proširila svoju hazu moći. Otllučujuc1 moliv za stvaranje mont::lamt:: 
unije bili su zapravo strahovi Francuske i Njemačke, čija je žrtva postala 
njemačka marka. Ovaj oblik denac.ionalizacije može imati kao posljedicu 
samo renaciunalizaciju,' jer proiziaze jedna TL druge. 
Ja to nazivam federativnim deficitom u smislu nedovo~oo razvijene, 
kako volje tako i odgovarajuće institucije za donošenje političke odluke na 
osnovi ravnopravne suradnje. Postnacmna!J1a državnost moguća je bez 
gubitka slobode, ali samo na federativnoj osnovi. 
Zato je ironija r,ovijesti kad se jedan Englez u M~1astrichtu trese kud 
svake zastrašujuce f-riJeči" europske savezne države, i da dopusti da ga 
francuska jedinstvena država prevari na ekonomskom planu. Federalizam 
ipak nije sinonim za saveznu državu. Federativna načelo je samo privre-
meno odstupilo pod prevlašću načela nacionnlne države u obliku integrira-
ne s<Jvezne države i, može danas na b~lasku snvcrenORii ponovno poprimili 
isto tako veliki broj različitih obliku, kao što je to bilo u pretpovtjesti svi-
jeta europskih država. KESS označava novi početak. 
. Za lakav fe~~ra!izam. nt: bi .bili . važni sam~'> ~1rgani političkog mllučiyanja 
tznleđu vlada, etJa Je nuznost VJerOJatno podsJetila na propast JugoslavtJe. 
Postupno bi se treba le 11plitati druge političke instancije koje u zemlja-
ma-članicama sudjeluju u javnosti i u podjeli vlasti: stranke, regije, naro-
dne manjine, interesna udruženja, samostalne ustanove i nevladine organj-
zacije. Zašto ne slijediti prijedlog da se nekim predsjednicima centralnih 
banaka iz drugih zemalja EZ-a nađe mjesto s pravom odlučivanja u direk-
toriju NjernačKt: save-LJIC bankt::, umjt:stci da st: ona 11kint:? Zaš(o ne bi, u 
sklopu razmjene, visoka zapovjedna mjesta u vojsci zauzeli časnici dmgib 
zemalja EZ-a? 
Zašto pitanja o . čuvanju okoliša ne postaviti u srt:tlišLu jt:tlne 
općeeurops.ke mreže vladinih i nevladinih organizacija? Zašto Europski par-
lament tek sada počinje redovito koordinirali svoj rad )>, nacionalnim p:u-
lamentima? Primjera ima nnpretek. 
Često eilirann načelo l'llpsidijarnosti nije zamjena za takvu organizaciju 
suradnje. To je načelo menadžerske del.egaci1e u jt:dinslvt:nOJ državi, 
rođeno iz duba autokratskog iskazivanja naklonosti, a uz to je u pravnom 
smislu tako nejasnih obrisa da se njime može opravdaH &lk i njegova su-
protnost. 
Monetarna unija nt: može u pravom smislu ni zamijeniti ni preskočiti 
napore oko politickog ujedinjenja. S gospodarskog aspekta una niJe nužna , 
a politil;lci JC prije štetna . Ekonomsko se blagostanje u Europi može 
postići i sačuvat • samo na sigurnim političkim temeljima. I gospodarska in-
Lt!!:,'T<lL'ija im a, naravno, svoje političJ(e posljedice koje mogu djelovati kao 
sredstvo izjednačavanja ili povezivanja. No, ako to nije glavni cilj, nego se 
prije mora smatrali usputnom posljeuiuom, Laila ~u :mprulsl.av ljen<~ prubrr<~ ­
mirana i politička djelovanja. 
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Gospodarskom poJožaJU Europe ne prijeti ne taJnost monetarnog tečaja 
ih uvozne kvote, ne~o guhilak povJerenja medu stanovništvom zbog nesi-
gu me socijalne, poliltcke i ekološke hu dućnosti. 
Mučni referenuumi u Danskoj i Francuskoj izn~eli su na vidjelo 
nepo,jcrcnje prema o;amoj gmpodarskoj Eurnpi. Na SVOJ način je to učint1a 
i presuda njemačkog Saveznog uqavnog suda (od 12. listopada 1993.), 
izrečena na temeiJU žalbi proti\. ratificiranjH Mnasrrichta, kuje su u 
~je~na~koj morale otligrati dio nadomjcstka zn spriječeno t.lemokratsko w-
ZJiazenJe. 
Ustrajati u loj simaciji na vlastitom tijeku tržroe dinamike i graditi go-
'podarski centralizam koji je nemuguće nadzu-ati političkim sredswima, 
znači kretati se u pogrešnom smjeru. To b1 bila ta "nadoacionalna-
dr7.avnost anonimnih gospodarskih agenturu, koja bi mogla nastati na te-
melju cinično-n.:zignirane koncepcije Rolfa Kniepersa. 
Već je Leibniz u svom u~' nu na stanje u Carstvu pisao da jačanje tek 
centralne moći neće pomoći m pu neto . ecuritas, za to hi prije bio potre-
ban politički ustav saveza. 
Politička karta Europe je toliko raznolika i nepravilna, kao i zemljopis-
na. Samo Europa kola će doves1i tlo promjene tih nunorodnih uvjetll , a 
da pritom ne preskoet njibnve razlike, može stvoriti stabilan temelj europ-
o;kc arhlteJ..."TUre. Cilj bi bila cMtas td\ ila tum, no da Eumpa jest i da bi 
morala biti jedan corpus aliquod irregulnre.. pokazuje pogJed u povijest. 
Međutim, Europa postaje Moosrro simlie, kada se ta povijesl poti kuje. 
S njemačkog prt:t'"ela: Dada OrAgit:~vić 
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CJVJT.I\S CIV!TATUM OR MONSJRO SIMILE? 
PROSPECTS OF NA110NI1L SOVEREIGNTY AS DEMONS/RATED 
BY THE FXAMPLE OF lHl::.. EUROPEAN UNION 
Summnry 
J'he author portrays the ~.:ru;~:> of national and state sov~ruignly in 
contemporary Europe, the consequence of economic and polilkal mregrar10nal 
prot:L'l>!>CS nnd the creation of new :.upmnational instnutioos. The question i:, 
whclher these supranational i.ru.Litution\ c.1n be democt aticaUy :.truclurcd and tt 
they can providc fur the level of social iot.;gntlion \\ htch u.;ed 10 be ccured b)' 
the national staLe. The mo:. l recent dt. cu ~ions have revolved around theoretical 
concepts of dcnutionahzed . overeignties. international lcg~slation and asynchrooous 
dcnationah7.allon which ure iltdi~.:ali\'C of the crisis of national :.ovcrcignty. 
Possible modes of tbc distribution of sovereign uulborilics among various 
constituents have been developed based 011 an cxlrcmely iotere:.ting llistoricuf 
parallel berwcco the institutio11al slruclure ot the Holy Roroao Empire of the 
German nation w lhc pivota! years from 1495 lo 157h ann tbe existing 01 
ptopos~d inl>titULions of the Europeuu Union. The prospccts of tbc European 
Union, the author coocludc:., arc not going to be determined or aftected by the 
lack of democtacy but by the lack of political c:ffJcicncy and political unity. 
